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FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TOBIS OG ØYEPÅL I 2005 . 
Fiskeri og kystdepartementet har den 13. desember 2004 med hjemmel i lov av 3. juni 1983 nr. 
40 om saltvannsfiske m. v. §§ 4, 5 og 9, fastsatt følgende forskrift : 
§ 1 Generelt forbud 
Det er forb udt for norske fartøy å fiske og lande tobis og øyepål i 2005 . 
§ 2 Tobis 
U ten hinder av § 1 er det i Nordsjøen og Skagerrak ti llatt å fiske tobis med trål med maskevidde 
under 16 mm i perioden 15. april til 23 juni. 
§ 3 Øyepål 
U ten hinder av § 1 kan øyepål fiskes som bifangst i et direkte fiske etter andre arter. 
§ 4 Straff 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til 
lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfisk m.v § 53 . På samme måte straffes medvirkning og 
forsøk. 
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§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2005 og gjelder til og med 31 . desember 2005. 
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